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WJ/TSL 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
""""""""""""""""""""""""""""" 
J. 123/84 
FORSKRIFTER OM TILSKOTT FRA OLJE/FISK-FONDET, GJENNOM 
TRÆNABANKPROSJEKTET, TIL FARTØY FRA NORDLAND OG TRØNDELAG 
FOR ANSKAFFELSE AV UTSTYR FOR KONSUMFISKE ETTER KVITLAKS (VASSILD) . 
I medhold av § 7 i forskrifter for Olje/fisk-fondet, fastsatt ved 
kgl. res. av 27. juni 1980, har Fiskeridepartementet 15.6.84 bestemt: 
§ 1 
I samsvar med § 3 i forskrifter for Olje/fisk-fondet kan Fiskeri-
direktøren inntil videre gi investeringsstøtte til fartøy fra 
Nordland og Trøndelag som fra 1984 er gitt konsesjon for fiske 
etter kvitlaks. Støtten gis til anskaffelse av nødvendig utstyr 
og tilpassing av fartøy, med sikte på slikt fiske. 
Støtten gis fortrinnsvis til fartøy som er nye i slikt fiske, 
men kan unntaksvis også gis til fartøy som tidligere har drevet 
kvitlaksfiske. 
§ 2 
støtten kan gis til følgende: 
1. Trålutrustning, førstegangsanskaffelse. 
Komplett trål, dører og vaier. Fondet kan dekke 50 % av 
anskaffelseskostnadene eksklusive merverdiavgift med inntil 
kr 100 000,- pr. fartøy. 
2. Dekksarrangement. 
Alt utstyr som letter håndtering og sortering av fangsten og 
monteringsutgifter som gjelder slikt utstyr. Fondet kan 
dekke inntil 75 % av kostnadene eksklusive merverdiavgift 
med inntil kr 75 000,- pr. fartøy. 
3. Vinsjer og tromler. 
Fondet kan dekke 50 % av anskaffelseskostnadene og monterings-
utgifter eksklusive merverdiavgift med inntil kr 100 000,-
pr. fartøy. 
4. Romarrangement. 
Støtte er hovedsaklig tiltenkt fartøyer som tidligere ikke 
har drevet konsumfiske, eller til fartøy med lite egnet 
lasterom for kvitlaks. Fondet kan dekke 50 % av kostnadene 
eksklusive mervediavgift med inntil kr 75 000,- pr. fartøy. 
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5. Kjøleanlegg. 
Fondet kan dekke 50 % av anskaffelseskostnader og monterings-
utgifter eksklusive merverdiavgift for kjøleanlegg med 
inntil kr 75 000,- pr. fartøy. 
Støtte pr. fartøy er begrenset oppad til kr 200 000,- fratrukket 
eventuelt tilskott utbetalt fra ordningen med omstillingstilskott 
for hvalfangstflåten fastsatt ved forskrifter av 16. mai 1984. 
§ 3 
søknaden må inneholde følgende: 
1 . Spesifisert kostnadsoverslag for de enkelte deler det søkes 
om tilskott for. Overslaget bør bygge · på anbud fra verksted 
og bekreftes av fiskerirettlederen. 
2. Finansieringsplan for det omsøkte utstyr. 
3. Forslag til driftsplan for nærmeste driftsår. 
4. Det må i søknaden opplyses om hvor fangst skal leveres. 
§ 4 
søknad om støtte sendes gjennom fiskerirettlederne. 
Fiskerirettlederen skal gi opply sninger om fartøyets standard, 
utstyr og utrustning og andre opplysninger som kan være relevante 
for avgjØring av søknaden. 
Fiskerirettlederen avgir uttalelse om søknaden og sender den sanunen 
med sakens dokumenter til Trænabankprosjektets administrasjon som 
sanunen med sin innstil ling videresender saken til Fiskeridirektøren . 
§ 5 
Finner Fiskeridirektøren å kunne innvilge søknaden gis det i 
første omgang tilsagn om støtte for et bestemt beløp. 
Støttebeløpet utbetales av Fiskeridirektøren på grunnlag av 
spesifisert faktura og attest fra fiskerirettleder eller fiskeri-
nemnd om at utstyret er montert om bord i samsvar med forutsetninge n . 
Ti lsagn som ikke er nyttet innen 1 år etter at det er gitt faller 
bort. 
§ 6 
Avhendes utstyr anskaffet med støtte fra Olje/ fisk- f ondet a l ene 
eller sammen med fartøy innen 30 måneder etter utbetaling a v 
støttebeløpet, kan tilskottet kreves helt eller del vis tilbakebetal t . 
§ 7 
Disse f ors krifter t rer i kraft strak s . 
